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Abstract
Coastal and seashore plant communities in Fukushima Prefecture are assessed to know the damage caused 
by Japan Tsunami which followed the Great East Japan Earthquake on 2011. Most trees of Pinus thunber-
gii, which constituted coastal forests, were swept away by the tsunami or perished after the tsunami. Annual 
plants on the coastal forest floor also disappeared after the tsunami and naturalized plants invaded the forest 
floor, instead. On the other hand, Machilus thunbergii, which is also a major component of coastal arboreal 
vegetation, could withstand the force of the tsunami and seems to be resistant to the subsequent salt damage. 
Majority of the seashore plants were washed out by the tsunami, but some plants endured the tsunami dam-
age. In general, annual or biennial plants with upright stem and fibrous roots were sensitive to the tsunami, 
while perennial plants with creeping rhizomes were resistant to the tsunami. Ground subsidence associated 
with the quake forms new fresh or salt marshes which are inhabited by Suaeda maritima, Atriplex patens, 
Limonium tetragonum, Monochoria korsakowii, Phragmites australis, etc. The tsunami forced most endangered 
coastal and seashore plants to decline and a few plants seem to have vanished from the Fukushima Prefec-
ture, such as Psilotum nudum, Ophioglossum thermale var. thermale, Epipactis papillosa var. sayekiana. 
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編纂委員会 1973；菅野他 2009）で行った。
砂丘植物群落については，防潮堤から高潮線ま
































japonicus Willd.，ハマニガナ Ixeris repens（L.）
A.Gray，ウンラン Linaria japonica Miq.，コウ
ボウシバ Carex pumila Thunb. などの砂丘植物の
多くは流出し，砂丘植物で残っているのはハマニン
ニク Leymus mollis（Trin. ex Spreng.）Pilg. とマ
ルバアサガオ Ipomoea purpurea（L.）Roth だけで
ある。一方，林床には，オオアレチノギク Conyza 
sumatrensis（Retz.）E.Walker，コマツヨイグサ 
Oenothera laciniata Hill，ナガバギシギシ Rumex 
crispus L.， ア メ リ カ ヤ マ ゴ ボ ウ Phytolacca 


























Chrysanthemum yezoense Maek. の群生地として
知られていた。コハマギクは，約130 m x 35 mの
範囲に自生し，生育密度も高かった（図1E）。津波
により，東南斜面に生育していた植物の多くが流さ




















テ ツ Cyrtomium falcatum（L.f.）C. Presl subsp. 
littorale S. Matsumoto nom. nud. が確認されて
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松川浦鵜ノ尾岬における津波前のコハマギクの自生状況。自生地の広がりは約130 m x 35 m。松川浦ものがたり刊
行委員会（2001）より再掲。F. 津波後の松川浦鵜ノ尾岬の東南斜面。コハマギクの自生地は120 m x 15 mの範囲
に縮小した。
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ぎ，ハマニンニク，テリハノイバラ Rosa luciae 
Rochebr. et Franch. ex Crép.， コ ウ ボ ウ シ バ，
シロヨモギ Artemisia stelleriana Besser，コウ
ボウムギ Carex kobomugi Ohwi，ハマボウフウ 
Glehnia littoralis F.Schmidt ex Miq.，ハマニガ
ナが混生した。砂の移動が少ない安定帯にはカモ
ガヤ Dactylis glomerata L.，クロマツ，ハマハタ
































japonicum Miq.，ハマツメクサ Sagina maxima 
調査区番号 1） 1 2 3 4 5
標高（m） 2.5 2.5 3 3 3
高木層の樹高（m） － 8 8 8 8
高木層の植被率（%） 0 80 80 80 80
亜高木層の樹高（m） 5 － 5 － 5
亜高木層の植被率（%） 80 0 20 0 10
低木層の樹高（m） － － 3 3 3
低木層の植被率（%） 0 0 10 10 0
草本層の植被率（%） 0 0 10 60 90 常在度階級 被覆指数
植栽樹種
クロマツ T1 2） － ×5・5 3） ×5・5 ×5・5 ×5・5 VI 7,000
T2 ×5・5 － ×1・1 － － IV 1,850
海岸砂丘および草原の種
テリハノイバラ S － － － 1・1 2・2 IV 450
ハマニンニク H － － － 1・1 2・2 IV 450
シロザ H － － － 1・2 2・2 IV 450
マルバアカザ H － － － 1・2 2・2 IV 350
アオカモジグサ H － － － 2・2 + IV 350
ハルノノゲシ H － － － 2・3 － III 350
外来種
ニセアカシア T1 － － ×1・1 － ×1・1 IV 200
オオアレチノギク H － － － 1・2 5・5 IV 1,850
コマツヨイグサ H － － － － 3・4 III 750
ナガバギシギシ H － － － 1・1 1・1 IV 200
アメリカヤマゴボウ H － － － 1・1 + IV 102
ネズミムギ H － － － － 1・1 III 100
1）調査番号1，2は夏井川河口近く，3～5は防潮林の一部。
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図3. A. 津波前の松川浦大洲海岸における帯状調査結果（湯澤他 2009）．B. 津波後（2012年11月15日）の松川浦大洲
海岸における帯状調査結果．C. 津波前（2009年5月11日）の相馬市松川浦大洲の状況．D. 津波後（2012年11月15日）
の相馬市松川浦大洲の状況．E. 津波前の相馬市古磯部における砂礫植物群落の帯状調査結果（湯澤他 2009）．F. 津
波後（2012年11月15日）の古磯部海岸の現状．
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モ ノ ハ シ Ischaemum anthephoroides（Steud.）
Miq.，ハマゴウ Vitex rotundifolia L.f.，ハマエ
ンドウが生育していた。また，クロマツ林の林床
には，マルバアカザ Chenopodium acuminatum 
Willd.，ハマアオスゲ Carex fibrillosa Franch. et 















ウムギが復活し，オニシバ Zoysia macrostachya 
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図5. A. 津波前のいわき市小浜海岸における帯状調査結果（菅野他 2009）。B. 津波後（2013年5月19日）のいわき市
小浜海岸における帯状調査結果。C. いわき市須賀海岸における帯状調査結果（菅野他 2009）。D. 津波前のいわき市
小浜海岸の砂丘植物群落（菅野他 2009）。E. 津波後（2013年5月19日）のいわき市小浜海岸の砂丘植物群落。
調査区番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
標高（m） 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
草本層植被率（%） 50 70 50 30 30 50 40 30 60 60
草本層の草丈（cm） 50 30 50 50 50 30 30 50 30 50
草本層の種
ハママツナ 2・1 4・3 3・2 － － 2・1 2・1 － 2・2 1・1
ハマサジ 1・1 － 1・1 1・1 1・1 2・2 － 1・1 － －
ヨシ 2・2 － 1・1 2・2 1・1 － + 1・1 － 2・2






















































①ハマハナヤスリ Ophioglossum thermale Kom. 
var. thermale （希少）（図6E）　本種はこれまで相
調査区番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
標高（m） 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
草本層植被率（%） 90 90 90 90 90 80 80 90 90 90
草本層の草丈（cm） 30 30 35 30 35 35 35 30 35 35
草本層の種
ハママツナ 5・5 5・5 5・5 5・5 5・5 4・4 4・4 5・5 5・5 5・5
ホソバハマアカザ － + 2・3 + 3・3 2・3 － 1・2 1・1 1・1
ヨシ － － － 2・3 － 1・1 1・1 1・1 1・1 －




調査区番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
標高（m） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
草本層植被率（%） 90 90 80 80 90 90 90 90 90 90
草本層の草丈（cm） 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
草本層の種
ヨシ 5・5 5・5 5・5 5・5 5・5 5・5 4・5 4・5 5・5 5・5
エゾノギシギシ － － － － － － － 1・1 － －
ギョウギシバ － － － － － － － － － 1・1
＊各種の生育状況を「被度・群度」で表す。－は不在，+は若干の生育を示す。
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③ ハ マ カ キ ラ ン Epipactis papillosa Franch. et 





































名浜神白では8 m x 10 mの範囲に，新舞子浜の四
倉海岸では8 m x 15 mの範囲に，同じく新舞子浜




















⑤ エ ゾ ノ レ ン リ ソ ウ Lathyrus palustris L. var. 













































⑧エゾノコギリソウ Achillea ptarmica L. subsp. 










































リンバイ Rhaphiolepis indica（L.）Lindl. ex Ker 
var. umbellata（Thunb.）	H.Ohashi， マ ル バ グ
ミ Elaeagnus macrophylla Thunb.， ツ ワ ブ キ 
Farfugium japonicum（L.）	Kitam.，マルバトウキ 
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